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Introdução: a Infecção de Trato Urinário (ITU) é definida pela presença de patógenos microbianos no trato 
urinário, já que se considera que a urina normal seja estéril. As ITU podem ser agrupadas em quatro entidades 
clínicas distintas: bacteriúria assintomática, uretrite, cistite e pielonefrite. Estudos revelam que a ITU acomete 
de 10% a 12% das gestantes. Objetivo: avaliar através de uma revisão de literatura a prevalência de Infecção 
do Trato Urinário em gestantes. Método: trata-se de uma revisão de literatura do tipo exploratória e descritiva. 
Para tal, foi realizado uma busca nos seguintes bancos de dados científicos: SCIELO e BVS, com os seguintes 
descritores: Trato Urinário; Infecções e Gestação. Os critérios de inclusão para esta busca foram artigos 
completos e publicados no período de 2010 a 2018, totalizando em um quantitativo de 18 artigos, no entanto 
foram excluídos os artigos que não atenderam a este critério. Resultados: dentre 17 a 20% das intercorrências 
obstétricas acometida em gestantes a causa é ITU. Embora frequentemente assintomático, a associação dessa 
infecção com a gravidez pode trazer consequências obstétricas fatais. Conclusão: tal fato merece atenção, 
devido à precariedade dessa assistência às mulheres, por estes motivos, é importante que os enfermeiros 
estejam preparados para conduzir as infecções urinárias desenvolvidas por esta população.  
 
Descritores: Sistema urinário. Infecção. Gestantes. 
 
 
 
 
  
